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 Kepala sekolah mempunyai tugas  dalam kegiatan sekolah, diantara 
tugasnya berkaitan dengan dengan kegiatan kesiswaan. Kepala sekolah harus 
melaksanakan kegiatan kesiswaan itu dengan baik untuk mencapai tujuan secara 
maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang kepemimpinan 
kepala sekolah dan faktor pendukung dan penghambatnya.  
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penggumpulan data 
diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan penelitian 
tiga orang Kepala Sekolah, tiga orang wakil Kepala sekolah dibidang kesiswaan 
dan tiga orang ketua Osis.Teknik analisa data menggunakan teknik deskriftif 
kualitatif. 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa Kepemimpinan kepala sekolah dalam 
bidang kesiswaan sudah terlaksana dengan baik, kepala sekolah telah 
melaksanakan kepemimpinan di beberapa bentuk kegiatan siswa seperti: (1) 
pencatatan kehadiran siswa (2) Penerimaan siswa baru (3)Pelaksanaan orientasi 
siswa (4)Pelaksanaan ekstrakurikuler. 
 Adapun faktor pendukung adalah kualifikasi pendidikan guru yang 
mayoritas  Stara satu (S1), lingkungan sekolah berada dalam satu komplek yang 
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 A school principal has duties in school activities, such as duties related to 
students’ activities. The principal must carry out the activities well in order to 
maximally achieve the activities’ objectives. This research aims find out the 
principals’ leadership and supporting factors as well as its inhibiting.  
 This research was carried out through a qualitative approach. Data 
collection was obtained through interview, observation, and documentation. The 
research participants consisted of three school principals, three vice-principals of 
student affairs and three OSIS leaders. Data analysis was done by using 
qualitative descriptive technique. 
 The research results show that the principals’ leadership in student affairs 
has been done well, the principals have implemented leadership skills in some 
forms of student activities such as: (1) recording student attendance, (2) student 
admission, (3) implementation of student orientation, and (4) extracurricular 
implementation. 
 The supporting factors include teacher education qualification of majority 
of bachelor’s degree graduates, a conducive school environtment, and avaibility of 
















المدرسة لقسم الطلبة في المدرسة المتوسطة رئاسة مدير  :  )2018( سيتي َمروه
 الحكومية بإينوك منطقة إندرا جيري هيلير.
 
لددير الددرسة وظائف في نشاط الددرسة، منها ما تتعلق بأنشطة الطلبة. يجب على مدير الددرسة 
أداء أنشطة الطلبة جيدا للحصول على الذدف الفعال. يهدف هذا البحث إلى الكشف عن رئاسة 
 الددرسة والعوامل الدساعدة ومعوقاتها.مدير 
أما مدخل البحث فباستخدام البحث الكيفي. أما أساليب جمع البيانات فباستخدام الدقابلة، 
والدلاحظة، والتوثيق. أما الدخبرون فيتكونون من ثلاثة مديري  الددرسة، وثلاثة نواب مديري الددرسة 
ا أسلوب تحليل البيانات فباستخدام أسلوب الوصفي لقسم الطلبة، وثلاثة رؤساء منظمة الطلبة. أم
 الكيفي.      
بناء على تحليل البيانات حصلت النتيجة على أن رئاسة مدير الددرسة لقسم الطلبة قد أديت جيدا، 
) قبول 2) تسجيل حضور الطلبة (1وأن مدير الددرسة قد أدى الرئاسة في أنشطة الطلبة كما يلي: (
 ) أداء النشاط الإضافي. 4اء توجيه الطلبة () أد3الطلبة الجدد (
أما العوامل الدساعدة فهي مستوى الخلفيات الدراسية لدى الددرسين حيث كان معظمهم متخرجين 
 في مرحلة جامعية، وبيئة الددرسة التي وقعت في لرمع واحد وجيد، ومتاحة الدرافق والتمويل. 
 رئاسة، مدير الددرسة لقسم الطلبة، الددرسة الدتوسطة الحكومية. الكلمات الأساسية:
 
